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Дипломная работа: 75 страниц, 22 рисунков, 3 таблицы, 21 источников, 
7 приложений.
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ, ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН, КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА, 
СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК, ТАХЕОМЕТР.
Цель дипломной работы -  провести инженерно-геодезические изыскания 
при строительстве жилых домов в городе Смолевичи.
В процессе работы рассмотрены инженерно-геодезические работы, 
которые выполняются на строительной площадке, а также требования, 
предъявляемые к точности разбивочных работ. Исследованы основные 
традиционные и современные методы изыскания на строительной площадке.
В результате исследования было выявлено, что применение современных 
средств геодезии удовлетворяют требованиям технических указаний по 
топографической съемке и по изысканиям в целом, а также позволяет 
существенно повысить производительность, повысить точность, сократить 
время на выполнение изыскательских работ.
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